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次に第 6 期保険料について、第 5 期保険料からの変化




第 1 号被保険者 第 2 号被保険者
第 1 期 （2000～2002） 17％ 33％
第 2 期 （2003～2005） 18％ 32％
第 3 期 （2006～2008） 19％ 31％
第 4 期 （2009～2011） 20％ 30％
第 5 期 （2012～2014） 21％ 29％
第 6 期 （2015～2017） 22％ 28％




















































































































































A Study of the Long-Term Care System in Japan
Motoyasu OYABU
Abstract：The long-term care system for the elderly was implemented in Japan from 2000 onwards through a
social insurance program.
This paper analyzes the differences of insured premiums between insurers based on the following two points:
① Expanding area of the insurer reduce the difference in the premium.
② Increasing ratios of public expenditure and reducing premium burden.
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